



A Study of an Evening-Dress Made in１９５４：













































図１ １９４７年春夏 図２ １９５０年春夏 図３ １９５４年春夏 図４ １９５７年秋冬
－ 1－

































































































































































































































身頃・プリーツ オーガンザ 黒 シルク １３ １５ ０．１８ ざっくりとして張りがある
ビュスティエ タフタ 黒 シルク ２６ ４０ ０．２４ 織り密度が高くしっかりしている
スカート土台上部 チュール 黒 ナイロン ０．３８ 網目直径０．３mm手触りは硬い

































































































































シーチング ２４ ２９ ０．２５ １０９










































































図４１ ①資料と同様バスト下端位置にボーンを入れる場合 図４２ ②バスト下端のボーンをはずした場合
図４３ 正面 図４４ 側面 図４５ 斜め





































































図５４ 金属製ソフトボ ンー図５３ プラスティックボ ンーB
図５５ ブラジャーボーン
図５６ ⑤資料と同様バスト下端位置にボーンを入れる場合 図５７ ⑥バスト下端のボーンをはずした場合
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